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主 要体现在两方面 : 首先是
它的沟通作用
。
高等教育管理制度具有沟通高等教
育系统与社会其它系统之间的信息交流的作用
。
社
会其它系统的高等教育需求以及对高等教育系统功
能的评价往往借助于高等教育管理制度传达到系统
本身
.
使之能够针对社会需求的变化调整系统的结
构
、
行为和功能
,
从而与社会保持和谐的联系
。
高等
教育系统对社会的多方面要求也往往借助于高等教
育管理制度传送到社会的有关方面
,
使社会各方面
能够做出适应高等教育系统要求的调整和变革
。
其
次是它的协调作用
。
高等教育系统在其周期循环过
程中
,
与社会其它系统之间存在密切的人才
、
资源和
信息交流关系
。
由于 主体利益所系
,
高等教育系统
与社会其它系统之间也常常发生利害冲突 和矛盾
。
当然
.
高等教育系统与社会其它系统之间的相互协
商
、
协调是十分重要的
、
有效的
。
与此同时
,
高等教
育管理制度也对高等教育系统与社会其它系统之间
的关系具有重要的
、
不可替代的协调作用
。
世界各国高等教育管理制度差异很大
,
既有集
权
、
集中的
,
又有分权
、
分散的
,
各依各 自国家的社会
政治
、
经济制度和高等教育管理传统而定
,
体现了高
度的本国特色
。
如法国 实行中央分散集权管理制
度 ;美国实行地方分权分散管理制度 ;德国实行中央
地方合作
,
以地方为主的管理制度 ;我国则实行中央
地方分级分散集权管理制度
。
各国高等教育管理制
度的改革主要根据本 国高等教育管理制度存在的弊
端和社会变革的要求而采取相应的策略
.
不存在共
同的模式或趋势
。
我国正在进行高等教育管理制度
改革
.
借鉴他 国的有益经验和有效做法是必要的
,
但
是
,
这种借鉴必 须与我 国国情和社会要求相结合
。
只有从 国情和社会要求出发
,
从高等教育管理制度
的薄弱环节入手
,
广泛借鉴世界各国的有关经验
,
才
能保证我国高等教育管理制度改革取得成功
。
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